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e scucho resonar el agua que cae en mi sueño. 
Eas palabrtls caen como el agua yo caigo. 
CZJibujo en mis ojos la forma de mis ojos, 
(nado en mis aguas, me digo mis silencios. 
CJóda la noche espero que mi lenguaje logre configurtlrme. 
cy pienso en eloiento que oiene a mí, permanece en mí. 
CJóda la noche he caminado bajo la Iluoia desconocida. 
9'1 mí me han dado un silencio pleno de 
/formas y oisiones (dices). 
CY corres desolada como el único pájaro en eloienfo. 1 
9'l1e}andrtl CP¡Ztlmik 
''J]'obscurífé des eaux" 
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